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Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Rahvus-
  vahelise Ühingu (IUSTI) Euroopa osakonna nõu kogu 
juhib alates käesoleva aasta veebruarist Tartu Üli-
kooli Kliinikumi arst-õppejõud Airi Põder. Eel-
mine nõukogu esimees, Austria dermatoveneroloog 
professor Angelika Stary valiti möödunud aastal 
IUSTI presidendiks.
IUSTI asutati 1923. aastal eesmärgiga teha 
rahvusvahelist koostööd võitlemisel seksuaalselt 
levivate infektsioonidega. Tänapäeval ei ole IUSTI 
tegev mitte ainult haiguste meditsiiniliste aspekti-
dega, vaid ühing on oma eesmärkide saavutamisel 
aluseks võtnud ka haigestumiste sotsiaalsed ja 
epidemioloogilised probleemid, sh võitluse HIV ja 
AIDSiga. Organisatsioon on ÜRO majandus- ja sot-
siaalnõukogu koostööpartner ning Rahvusvahelise 
Terviseorganisatsiooni (WHO) ametlik konsultant. 
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Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti 
Ühing (STLIEÜ, www.eusti.ee) asutati 1999. aastal. 
Samast aastast ollakse ka IUSTI liige. STLIEÜ koon-
dab praegusel ajal juhtivaid dermatovenerolooge, 
günekolooge, urolooge, androlooge, infektsioniste 
ja sugulisel teel levivate infektsioonide diagnostikaga 
tegelevaid laboriarste. Ühendusse kuulub ligi sada 
arsti üle Eesti. Ühing on alates asutamisest korralda-
nud teadusüritusi, koostanud sugulisel teel levivate 
infektsioonide diagnostika- ja ravijuhendeid ning 
abistanud arste ühiskonda teavitava erialakirjanduse 
väljaandmisel. Ühingu teaduskonverentsidel on 
esinenud ettekannetega mitmed maailma juhtivad 
teadlased. STLIEÜ liikmed on esinenud ettekannetega 
IUSTI rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.
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